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«M1Jl навсегда останемел загадкой 
И для других и для самих себя» . 
Ці прекрасні рядки Володимира Соколова зга­
дуються , коли дивишся фільм «Іван Миколай­
чук. Посвята>> (автор сценарію Л .Лємешева , ре­
жисер А. Сирих.) Коли б раптом виникла потре­
ба в іншій назві цього фільму, вона , на мій пог­
ляд, мала б бути « Іван Миколайчук. Хто він?» 
Прагнучи розповісти про Миколайчука, автори 
обрали не традиційний, але абсолютно точний 
у даному випадку шлях , вони використали мож­
ливість дати Миколайчуку самому розповісти 
про себе з екрану, склавши цю розповідь з фраг­
ментів його численних кіноролей. І треба заува-
• • • • ЖИТИ , ЩО ЦІЛІСНІСТЬ ЦЮ ЗОВСІМ Не порушують 
спогади рідних, роздуми колег, фото з сімейно-
• го арх1ву. 
Доля Миколайчука дивовижна. Він з ' явився на 
• • V " • • • екраНІ на НОВІИ ХВИЛІ украІНСЬКОГО КІНО на ПО-
чатку 60-х років, став символом саме цього кіне­
матографа і пішов із життя майже разом із ним . 
Кінець українського поетичного кіно був перед­
часним і насильницьким. Передчасно пішов від 
нас і Миколайчук. 
За той час, що йому було відведено , в ін встиг 
сказати багато. Але ще більше забрав із собою. 
Що б він робив зараз , якби доля подарувала йо­
му таку можливість? 
Знімав би фільми . І гроші для кого , для кого , а 
для Миколайчука знайшлися б . Так думає Бог­
дан Ступка. 
Зараз він би нічого не знімав . Зараз не час для 
справжнього кіно. Це думка Романа Балаяна. 
«Не знаю , не знаю,»- звучить з екрану голос са­
мого Миколайчука, і він дивиться на нас , ніби 
V • • пропонуючи самим знаити точну ВІдповІдь. 
На екрані Миколайчук сумний та веселий , філо­
соф та лукавець , трагічний та замріяний . Все це 
на крупних планах. Їх дуже багато, але вони не 
дратують і не втомлюють. Тому що так міняєть­
ся його душа, його внутрішній світ. І цей процес 
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Іван Миколайбук у фільмі "Вавzион-хх .. . 
Режисер Іван Миколайчук . 
можна спостерігати безкі не ч но довго. Бо така 
це людина , така особа. 
Окремі кадри , еп ізоди , с цени з фільм і в склада-
v V ються в єдинии сюжет, сюжетиого життя. 
Тут нічого не забуте: важке дитинство, юність і 
кохання , шлях у мистецтво , слава та визнання з 
перших же крокі в . А потім довгі роки нерозу­
м і ння. Нерозуміння, несприйняття зростає ра­
зом із тим , як зростає талант, все більш значv-
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щими стають задуми. Иого можливості не вкла-
даються у середньостатистичний шаблон і ви­
никає той конфлікт, коли справжньому мистец­
тву не дозволять виявити себе. Тому нової ви­
разності набувають кадри , коли І ван мчить на 
коні в « Комісарах », гумор еп ізоді в з « Пропалої 
грамоти >>, ф ілософські роздуми Фабіяна з «Ва­
вилона-ХХ» та трагі ч н а сцена загибелі І вана з 
«Тіней забутих предкі В ». 
Іван Миколайчук, створюючи різні характери , 
завжди залишався самим собою. Так багато себе 
він залишив у кожному створеному ним образі, 
у кожному фільмі , над яким працював . Тому, 
• • спостерІгаючи за ним , п очинаєш розумІти всю 
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мистецьку силу того юно , символом якого в1н 
став . 
Змінюються кадри фільмів С . Параджанова , 
Ю.Іллєнка , Л.Осики , М.Мащенка , Б .І вч енка , са­
мого Миколайчука, - і все це створює панораму 
кінематографу яскравого , самобутнього , уні­
кального за своєю поетикою та образністю , що 
його називають nоетичним кіно України . 
Поява такого фільму, як « І ван Миколайчук. Пос-
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вята» нинІ дуже важлива саме тому, що мова иде 
про ті мистецькі надбання , які забуваються , але 
які забувати не можна, щоб не втратити себе. 
Це головне , а на nитання , хто такий Миколай­
чук, відпові сти в одному короткому фільмі н е­
можливо. На це питання ще довго будуть шука­
ти відnовіді у фільмах та досл ідженнях . 
